











































































































経営情報学科の社会科学系の 3 学部 4 学科に配




















































































総合科目から 8 単位以上 14 単位まで、専門科



































































H24 年度に入学した 3 学部 4 学科の入学生全
員を対象としたアンケート調査の結果（配布数


























スポーツ 観光 国際教養 アート
法学科 17 2 7 2 28
政治行政学科 11 16 7 6 40
現代ビジネス学科 26 19 7 5 57
経営情報学科 38 6 7 0 51
合計 92 43 28 13 176
図３　新入生のＣＭＰへの興味関心




スポーツ 観光 国際教養 興味なし 回答なし
法学科 54 38 28 137 5 262 120
政治行政学科 48 36 28 72 6 190 112
現代ビジネス学科 52 39 23 69 1 184 114
経営情報学科 93 23 18 76 4 214 134










I（290 名）、スポーツ法学 II（263 名）、H25
年度はスポーツ法学 I（279 名）、スポーツ法























































には 52 名が参加した。CMP の導入により従
来からの経営情報学部の学生に加え、法学部
図５　スポーツアドミニストレーションプログラム登録状況
　 法学科 政治行政学科 現代ビジネス学科 経営情報学科 計
H25 年度 17 11 18 44 90
























スポーツと法（b） 146 179 204
スポーツ経営学（a） 142 100 102
スポーツ経営学（b） 170 191 166
スポーツ科学（a） 117 93 125
スポーツ科学（b） 216 165 233
スポーツ社会学（a） 107 99 88
スポーツ社会学（b） 218 243 174
トレーニング論（a） 166 179 188
トレーニング論（b） 156 214 206
スポーツ指導論（a） 181 135 145
スポーツ指導論（b） 250 177 200
スポーツ心理学（a） 82 81 145
スポーツ心理学（b） 173 136 114
スポーツ医学 189 189 220








スポーツマネジメント論Ⅰ < 担当 a> 97 9 94 18 64 3
スポーツマネジメント論Ⅰ < 担当 b> 48 8 81 13 73 17
スポーツマネジメント論Ⅱ < 担当 a> 47 18 81 17 102 32
スポーツマネジメント論Ⅱ < 担当 b> 86 10 96 19 H26 年度より閉鎖
スポーツマーケティング論Ⅰ 146 2 148 19 164 25
スポーツマーケティング論Ⅱ 134 13 137 31 157 11
スポーツ産業論 155 19 152 43 172 45
スポーツ・レクリエーション特講 56 3 29 10 45 6
スポーツリーダー論 18 3 26 2 61 7
情報系
スポーツコミュニケーション論 100 5 65 22 65 7
身体情報処理論 26 0 19 2 27 4
スポーツデータ論Ⅰ 74 2 82 7 95 7
スポーツデータ論Ⅱ 59 2 90 7 90 10
スポーツ情報論 I 103 0 105 5 120 14
スポーツ情報論 II 37 1 55 11 67 0
共通
スポーツと地域貢献Ｉ 57 21 60 7 110 25
スポーツと地域貢献ＩＩ 53 13 29 3 69 23
スポーツメディア論Ⅰ 116 0 137 23 132 18
スポーツメディア論Ⅱ 99 0 93 20 123 10
チームマネジメント 27 0 22 0 12 2
イベントマネジメント 8 2 24 14 31 18
現代ビジネス学科
スポーツとビジネスＩ 196 8 212 2 H25 年度開講
スポーツとビジネス II H27 年度開講
法 学 部
スポーツ政策論（H27～） 今後開講予定
スポーツ法学Ⅰ 290 279 159 7 他 学 科 履 修 許 可 は
H26 年度よりスポーツ法学Ⅱ 263 235 164 2
専 門 共 通
スポーツアドミニストレーション概論 246 193 140 120 H25 年度開講
スポーツアドミニストレーション実践（インターンシ
ップ）
11 2 19 3 28 10
専門ゼミナール I（スポーツアドミニストレーション）
< 担当 a>
36 46 34 0




15 19 14 0
専門ゼミナール I（スポーツアドミニストレーション）
< 担当 c>





演習 II（スポーツアドミニストレーション）< 担当 e> 9 0 H26 年度開講
専門ゼミナール II（スポーツアドミニストレーション）
< 担当 a>
36 46 34 0




15 19 14 0
専門ゼミナール II（スポーツアドミニストレーション）
< 担当 c>























H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度
合計 151 245 427 507 442 717
  44 114 236 278 309 438
  15 16 15 61 20 35
    4 3 15 80 70 76















H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度
15 42 36 39 41 51
  3 19 17 16 19 20
  2 6 2 5 3 4
  2 2 1 6 8 12

































































24 名、冬季大会には 17 名を派遣している。日本
代表選手として海外の大会へ参加した選手の数
は 300 名以上である。
7 　JOC は 2004 年度にトップアスリートサポート
賞を設け、初代受賞の受賞は山梨学院大学の他
に日体大、日大など 10 の大学が受賞した。
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